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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Fort Fai rfield , Maine . 
..................... .... ............ ...... .......... ........... .. .. , Maine 
D ate ... .... . ~1:1Il.:: .. ?~t .. ~.9.~? .. ...... ..... .................. . 
N Mrs . Pearl E. 0 1 Connor s nee Embelton ame ......... ... ..... .............................. .. ................... ....... .. ... .............. ..... ..... ..... .. . ....... .. .......... .. .... ....... .. .. ...... ... .......... ...... .... . 
LowP.r For t Hi ll St~eet Street A ddress .... ......... ... ..................... .. ...... .. .. ... ........... ........ ............ ..... ...... .. .......... ......... .......... ..... ..... ....... .. .... .... ... ........ . 
Fort Fni rfi P,l d , Maine 
City or T own ........... ........ .... ....... .......... ....... ......... .......... ..... ............... .... ... ....... ........ .. ...... .... ... ..... .. ... .. ... ...... .. ........ ...... .. .. . 
H ow long in United States ... ~.~t :.~~~.~~.°:.~:.~ ... ~~~~.~~1: ... ~.~ ... 1.?1-tow long in Main e .. .. . ~ ~.~~ ................. .... . 
Born in ......... . I:.~~-~?~.?~.f_".! .... ~'.:~.1:~ ... ..... .. .. ... .......... .... ............ .......... ..... D ate of Birth ....... Y.~.?:r:u.~.:.!.. .. ~?.! ... ~.9.?~. 
If married, how m any children ....... .. 6. ...... .. .................. .. ........... ............ .. 0ccupation ........ ~.0.11.~.~~.~te ............ ...... .. 
Name of employer ....... P. .. . n.~ ... ......... ........ ............................................................... ..... ......... ..... .......... .... ........... ... .. ....... .. 
(Present or last) 
A ddress of employer ... ...... .. .. . .. .......... .. .. .. ............ .......................... ........................ .. .... ...... ...... ................ .. ... ........... .. .. .. .... .. 
English ......... 1.~.~ ...................... Speak. ..... .......... !.~.~···· ...... .. ..... Read .. ......... J.~P. .. ............... Write .... ... .°!~.~ ...... ... ..... .... . 
Non e O ther lan guages ..... ............ .................. .... .. .. ............ .... ............ .. ... .......... .... ....... .... .. .. .... ... ..... .. .... ........... ... .. .. ... ... ... ... .. ...... . 
H ave you made application for cit izenship? ..... ~~ ... ~~ ........ .. .......... ...... ... ... .......... .. .............. .. .... .......... .. .... ......... ..... . 
H ave you ever had military service7.. ....... ..... n9 ........... ... .... ....... .. .............. .. .... ............ .... .... ... ..... ........ ......... ................. . 
If so, wherc? ................. ... ... .. ............ .. ............ ... ... ........ ...... ... W hen ? ........ .. .. ..... .... .... .. ........ .. .... ................. ... ...... ..... ..... .... . 
Signatur~ .J.1'7.~k.'7~ .. cf?.f!~, 
Witnes~-,~~····· 
